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(1) Kongorot wirkt auf die Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutkorperchen des Kan-
inchens in vivo, sowohl als auch der des Menschen in vitro, stark beschleunigend. (2) Dieselbe
Wirkung von Kongorot laBt sich auch bei der mit isotonischer Traubenzuckerlosung mehrmals
gewaschenen elekrolytefreien Blutkorperchensuspension beobachten. (3) Die elektrokataphoretis-
che Geschwindigkeit der roten Blutkorperchen wird durch Zusatz von Kongorot vermindert. Dies
ergibt sich aus der Verringerung der elektrischen Ladung der Blutkorperchen. (4) Aus den obigen
Resultaten laBt sich die Ursache der beschleunigten Senkungsreaktion der Blutkorperchen durch
Kongorot erklaren.
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